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1890-1920, the new urban middle classes, education experts, state and federal 
governments, private enterprises in order to solve rural school problems in New 
England initiated rural education reform movement. However, the reform was not 
smooth sailing. Facing the reform which was initiated by the new urban middle 
classes, for their economic, cultural and political traditions, rural people by voting to 
resist the reform. The progress of the education reform was slow. 
Despite the achievements of 30 years’ rural education reform in New England 
are limited, but the significance of educational reform itself should not be overlooked. 
As the pioneer and model of rural education reform, on the one hand, rural education 
reform lit the spark of American rural education reform, on the other hand, it provided 
experience and lessons for the subsequent rural education and changed the trend of 
American rural educational reform. 
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总体说来，19 世纪末 20 世纪初新英格兰地区的农村教育改革处于始发阶段，
城市的迅速发展对农村及农村教育都提出了新的要求。然而，新英格兰地区有着
非常浓厚的地方自治传统，当二者迎头相撞，冲突、斗争在所难免。而透过其中





发展和研究当中处于重要地位。国外关于 19 世纪末 20 世纪初新英格兰地区农村




































Country School in New England）一书配有超过六十幅插图，详细描述了 20 世纪
初期新英格兰地区农村学校孩子的春、夏学期，课堂上的奖惩措施，以及孩子们
的日常生活。②哈尔·巴伦（Hal S. Barron）的另一本著作《留下者：19 世纪新
英格兰地区的农村社会》（Those who Stayed Behind：Rural Society in Nineteenth 







在《被抵制的变革》（The Resisted Revolution）一书中，大卫·唐邦（David 
B. Danbom）指出 20 世纪前 30 年，由于担心农村地区低效的生产方式和人口的
                                                             
①
 Barron Hal, Mixed Harvest: The Second Great Transformation in the Rural North, 1870-1930, The University 
of North Carolina Press, 1997.  
② Clifton Johnson, The Country School in New England, Nabu Press, 2010. 
③ Hal S. Barron, Those who Stayed Behind:Rural Society in Nineteenth-century New England, Cambridge:  
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